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PETI KEMAS TERPADU DI GRESIK by Dani, Darusman
LAMPIRAN 
STANDARD CONTAINERS: 
Standard 20' 
inside 
length  
inside 
width  
inside 
height  
door 
width  
door 
height capacity 
tare 
weight 
maxi 
cargo  
19'4" 7'8" 7'10" 7'8" 7'6" 1,172CuFt 4,916lbs 47,900lbs
5.900m 2.350m 2.393m 2.342m 2.280m 33.2CBM 2,230Kg 21,770Kg
Standard 40' 
inside 
length  
inside 
width  
inside 
height  
door 
width  
door 
height capacity 
tare 
weight 
maxi 
cargo  
39'5" 7'8" 7'10" 7'8" 7'6" 2,390CuFt 8,160lbs 59,040lbs
12.036m 2.350m 2.392m 2.340m 2.280m 67.7CBM 3,700Kg 26,780Kg
 Gambar Standar Peti Kemas Konvensional ........................................................................................................ (1) 
 
OPENTOP CONTAINERS:  
Opentop 20' 
inside 
length  
inside 
width  
inside 
height  
door 
width  
door 
height capacity 
tare 
weight 
maxi 
cargo  
19'4" 7'7" 7'8" 7'6" 7'2" 1,136CuFt 5,280lbs 47,620lbs
5.894m 2.311m 2.354m 2.286m 2.184m 32.23CBM 2,400Kg 21,600Kg
Opentop 40' 
inside 
length  
inside 
width  
inside 
height  
door 
width  
door 
height capacity 
tare 
weight 
maxi 
cargo  
39'5" 7'8" 7'8" 7'8" 7'5" 2,350CuFt 8,490lbs 58,710lbs
12.028m 2.350m 2.345m 2.341m 2.274m 65.5CBM 3,850Kg 26,630Kg
 
Gambar Standar Peti Kemas Bukaan atas..............................................................................................................(2) 
FLATRACK CONTAINERS:  
Flatrack 20' 
inside 
length  
inside 
width  
inside 
height  
door
width 
door 
height capacity
tare 
weight  
maxi 
cargo  
18'5" 7'3" 7'4" - - - 5,578lbs 47,333lbs
5.620m 2.200m 2.233m - - - 2,530Kg 21,470Kg
Flatrack 40' 
inside 
length  
inside 
width  
inside 
height  
door
width 
door 
height capacity
tare 
weight  
maxi 
cargo  
39'7" 6'10" 6'5" - - - 12,081lbs 85,800lbs
12.080m 2.438m 2.103m - - - 5,480Kg 39,000Kg
 
 Gambar Standar Peti Kemas Datar ......................................................................................................................(3) 
 
 
PLATFORM CONTAINERS:  
PLATFORM 20' 
inside 
length  
inside 
width  
inside 
height  
door 
width 
door 
height capacity
tare 
weight  
maxi 
cargo  
19'11" 8'0" 7'4" - - - 6,061lbs 52,896lbs
6.058m 2.438m 2.233m - - - 2,750Kg 24,000Kg
PLATFORM 40' 
inside 
length  
inside 
width  
inside 
height  
door 
width 
door 
height capacity
tare 
weight  
maxi 
cargo  
40'0" 8'0" 6'5" - - - 12,783lbs 86,397lbs
12.180m 2.400m 1.950m - - - 5,800Kg 39,200Kg
 
 
REEFER CONTAINERS:  
Gambar Standar Peti Kemas Bentuk Plat.............................................................................................................(4) 
Reefer 20' 
inside 
length  
inside 
width  
inside 
height  
door
width  
door 
height capacity 
tare 
weight  
maxi 
cargo  
17'8" 7'5" 7'5" 7'5" 7'3" 1,000CuFt 7,040lbs 45,760lbs
5.425m 2.275m 2.260m 2.258m 2.216m 28.3CBM 3,200Kg 20,800Kg
Reefer 40' 
inside 
length  
inside 
width  
inside 
height  
door
width  
door 
height capacity 
tare 
weight  
maxi 
cargo  
37'8" 7'5" 7'2" 7'5" 7'0" 2,040CuFt 10,780lbs 56,276lbs
11.493m 2.270m 2.197m 2.282m 2.155m 57.8CBM 4,900Kg 25,580Kg
Reefer High Cube 40' 
inside 
length  
inside 
width  
inside 
height  
door
width  
door 
height capacity 
tare 
weight  
maxi 
cargo  
37'11" 7'6" 8'2" 7'6" 8'0" 2,344CuFt 9,900lbs 57,761lbs
11.557m 2.294m 2.500m 2.294m 2.440m 66.6CBM 4,500Kg 25,980Kg
 Gambar Standar Peti Kemas Pendingin................................................................................................................(5) 
 
HIGH CUBE CONTAINERS : 
HIGH CUBE 40' 
inside 
length  
inside 
width  
inside 
height  
door 
width  
door 
height capacity 
tare 
weight 
maxi 
cargo  
39'5" 7'8" 8'10" 7'8" 8'5" 2,694CuFt 8,750lbs 58,450lbs
12.036m 2.350m 2.697m 2.338m 2.338m 76.3CBM 3,970Kg 26,510Kg
 Gambar Standar Peti Kemas High Cube............................................................................................................(6) 
 
 
 
PERSYARATAN TEKNIS SESUAI DENGAN INTERNATIONAL 
ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) 
A.  Kontainer Ukuran 20 Feet 
ukuran luarnya : 20 ‘ (p) x 8 ‘ (l) x 8’6 “ (t) atau 6.058 x 2.438 x 2.591 m 
ukuran dalamnya : 5.919 x 2.340 x 2.380 m 
kapasitasnya : cubic capasity : 33 cbm 
pay load : 22.1 ton  
B. Kontainer Ukuran 40 Feet 
ukuran luarnya : 40 ‘ (p) x 8 ‘ (l) x 8’6 “ (t) atau 12.192 x 2.438 x 2.591 m 
ukuran dalamnya : 12.045 x 2.309 x 2.379 m 
kapasitasnya : cubic capasity : 67.3 cbm 
pay load : 27.396ton  
C.  Kontainer Ukuran 45 Feet 
ukuran luarnya : 40 ‘ (p) x 8 ‘ (l) x 9’ 6 “ (t) atau 12.192 x 2.438 x 2.926 m 
ukuran dalamnya : 12.056 x 2.347 x 2.684 m 
kapasitasnya : cubic capasity : 76 cbm 
pay load : 29.6ton  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar: Tata letak dan ukuran dasar Pelabuhan 
Petikemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar: Faktor Pembatas Besaran Syarat Kapal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar : Standart Forklift muatan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
